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Porto fou. d'haver fe t  la subscripció a la Gaceta de 
Madrid.  
. Acabarem referint la laboriosa y de t o t  punt inútil 
investigació realisada, per correspondencia, ab lo Colegi de 
Notaris de Sevilla. sempre dintre'l desig d e  trobarhi les 
actes del segle XVIII, del seu ~ o l e g i  d'Escrivans y les dels 
. . 
de Cadic, Cdrdoba, Jaén, Jerez, etc., que se li refundiren 
en 1863. Lo degi del Colegi, al rebre les meves lletres, 
les passi al arxiver de Protocols, N'Anton de Lemus y 
Malo de Molina, pcr tenir conexement de no. quedarhi ante- 
cedents al arxiu particular del Deganat. Li recomana 
molt atengués a la meva investigació. Dit senyor arxiver . . 
se tanci  en un absolut mutisme y dexa sisteinkticament 
. incontesta<les les varies cartes que li dirigirem, ni fent ' . 
tampoch cas dc les persones qu'hi intervingueren en favor 
de nostra investigació. Posteriorment. sapiguerem que lo 
senyor >falo de Molina sol. mostrarse a tothoin ab  consem- 
blant descortesía, y llarxiu de son cirrech'es infranqiiejable. 
FRHNCESCH CARRET(AS Y CANDI - ' 
N O T I C I E S  
- 
Sessions acaddmiques ordinaries. -Abril, 28 : Lo doc- 
tor U. Jaume Barrera, pvre., presenta un treball de his- 
toriografia literaria ocupantse dels plagis comesiis per 
l'historiador Peis y Ramona. En la matcxa sessió fixi la 
biografía dels sDarrers anys de vida del academich reverent 
doctor Codina~. 
i\l;iig, 5 : D P. Casndes y Gr'amatxes llegí eDues notes 
aitistiqiies de la Casa de convalescencia del Hospital de la 
Cant;i Crcua, y, actc scguit, lo Sr. Carreras y Bulbena dona 
compte d'unes <<Notes sobrc l'arqiiebisbc dc Valencia An-' 
toni Folch de Glrdonao. 
Maig, ra : D. Francesch de Bofarull dona lectura a 
n«us documents rcferents a. Felip de Malla y. a Mossen Borra, 
Maig, x'g : Lo Dr. N'Artur Masriera ressenyi $Les obres 
mestrcs dc la literatura universal vertides en Ilengua ca- 
. . 
talanaa. 
NIaig, 26 : Lo cronista de Tortosa, lo senyor Mestre y 
No4 féu un extracte de sa extensa. biografía de don Jaume. 
Tió y Noé, escritor y poeta. 
Juny, z : Lo Dr. D. Joan B. Altisent, pvre., s'ocupi 
de aL'Esglesia de Lleyda>>. 
Juny, g : Lo Dr. D. Joseph 1N.a Koca llegi part de son 
'treball sobre tI<'Hospital de Saiit Maciia, de Barcelona. 
Juny, 23 : T,o Dr. D. AntOni Rubió y Lluch parla sobre 
c. ((Atenes y lo notari Dimitri Kendi)!. 
-Los dies 6 y 13 de maig doni N'Anfós I'ar, al  Cen- 
tre Excursionista de Catalunya, dues conferencies sobre la 
vida y obres de Shakespeare ab  projeccions fotogrificlues. 
En- la  primera s'ocupi de sa vida, y les vistes exhibides 
foren de recorts y llochs shakesperians; en la segona trac- 
t h  de sos drames, y per la pantalla, alhora, desfilaren los 
mellors quadres de pintors anglesos a aquells referents. Lo 
Sr. Par,  ja en 1903, dona la primera d'aquestes conferen- 
cies critiques en dit Centre Excursionista, seguint en 1906 
dues més en 1'Associació Tlragneriana, y en 1916, tres en 
1'Ateneo Bircelon&s.. d 
També, en lo propi Centre Excursionista, E n  Bona- 
ventura Bassegoda hi doni, en lo mes de maig, una coiife- 
rencia, ab  projdccions~ sobrc lo monestir de Pedralbes. 
- L'academich numerari Antoni Rubió y Lluch ha 
pres part en les conferencies que, sobrc l a  ~Signifi'cació y 
trascendencia cultural de Balmess, se donen en la Biblioteca 
Balmes, desenrotllant lo tema (,&ilmes y la literatura ro- 
mhntica*, lo dia II de maig. Y en les matexes conferencies 
hi lia prcs també part un altre acadiimich numerari, lo Pare 
Ignasi Casanovás, S. J . ,  dcsenrotllant lo tema aBalmes y 
l'apolog&tica del sigle x~xi), en lo dia 13 dc maig. 
- L'academich N'Apeles Mestres pegí, en la inaugural' 
del curs de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instruc{ 
ción, un treball sobrc ((Historia de l'auca :I Catalunya y sa 
valor educativa*. Aximateix Ilegi un altre treball sobre 
aPoesia xinaa en la societat J u n t a  dc Dames (Sala Mo- 
zart). 
- Lo senyor En Pere Rosch y Gimpera ha donat, en los 
mcsos d'abril y rnaig, un torn de quatre conferencies sobre '1 
tema HLIS letras y .la cultura clásicas ante la ~istoriai!. : 
- 1-0 17 d'abril E n  Francesch Carreras y Candi prengué 
parf en les conferencies extraordinaries organisades per la 
Agrupació Excursionista Júpiter, del Poble Nou. referintlos 
una excnrsió de ([Montjuich al Besos, passant per la Placa 
de, Sant Jaume~.  Aximatsix lo 2 de maig, en lo curs del 
Ateneo de Tortosa, hi coopera ab  <<Excursions de I-leyda 
a les altes valls pyrinenques)), ilusti-ada ab  cent cinquanta 
projeccions del ilustrat excuisionista E n  Juli Soler y 
Santaló. 
- Han fet present a la Academia : i'arquitecte senyor 
Bassegoda, del volum primer de sa obra monumental sobre 
Santa Maria rlel Mar; los senyors Schulten y Bosch Gim- 
pera, del volum primer de Foktes Ihisfianiae antiquae : Auie- 
"tus Ora Maritima. Igualment es estat presentada a nos- 
tra corporació ?original de la gramitica catalana feta per 
D. Agusti Riiic y Soler.' A t o t s  nostra regonexenca. 
- 1.0 19 d'abril tingud llocli, ab la solemnitat de cqstum 
y concurrencia di delegats d'altres' corporacions, la sessió 
necrologica en memoria dels academichs ~ o a n  Bta. Orriols, 
J. Soler y Palct, Isidre Eonsoms, y Dr. D. J.  B. Codina, 
prevere. Llegiren, respectivament; ilurs biografies los se- 
nyors Carreras y B¿lbena, Casades y Gramatxes, R. Mi- 
que1 .y Planas (per mitja de R. Serra y Pag+) y lo doctor 
G. Alabart. 
- En la vctllada liomenatge dedicada per I'Ateneu Bar- 
telones a la memoria d'En Angel Guimera, En Joseph María 
Ro& explana el tema aGuimera ateneistaa. 
-De diferents actes literaris realisats per i'Acad6- 
mich En Rossent Serra y Pages, tenim de donar compte: 
En lo Club Montanyench, lo 4 d'abril, dona una conferen: 
cia sobre (<La Danca inacabrai), a la que's seguí un curset. 
d'iniciació folk-ldrica de vuyt llicons : ((Concepte general 
del folk-lore y de la tradició. Divisiói) (e de maig); <<No- 
velistica,) (g de maig); «Endevinalles y oGcionsa (16 de maig); 
«Paremíes y miscelinea fr'aseologic? (Ortofonía, mnemo- 
tecnia; mimología, etc.) (23  de maig); «Can$«nsa (30 de 
~ i g ) ;  «Sospesa» (6 de juny); (~Etnlogía: 1." divisió : jochs 
infantilsa (13 dc juny); aEtologia : z:a : balls, representacions 
y comparsesi) (zo de juny); «Pistologia. Uivisió : pneuma- 
tologia; ocultisme; supcrsticions usuals). Ademés, en lo. 
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'Centre Excursionista de Catalunya, lo 23 d'abril, féu un 
discurs de gracies per haverli sigut otorgada la medalla d'or 
, 
institiihída per En Rafcl Patxot y Juberf; y lo 28 de. maig 
una -conferencia sobre (<El llegendari popular catalb. En 
1'Ateneu Igualadí, lo 25 d'abril, dona altra conferencia sobre 
eLa D a n p  populara. 
OBI~ES REBUDES. - Grammatica spagnola per la Scuola 
secondaria e commerciale, per  arlo Boselli (Milano). - His- 
toria .Universal, per E .  Segond (París, 1922). - L a  literaí&ra 
/rancesa explicada, per Granges y Charrier (París, 1923). - 
~ i s p a n o - ~ m e r i c a n  Ideals; Fredom in education y Llution o/ 
Higher Ediccation Program in N e ~  Mexico; per Jhon Driscoll 
F i t  Gera1d.-Egy Magyar Kiralyleany l'ortenete, per Korosi 
Albis (Budapest, 1914). - Movimeat natzlral de la poblacih 
de Bavcelona, any 1920, per E.  O. Raduá (Barcelona, 1923). 
-Mar8 de Ijeu de la Cleua, per Olaguer Miró (Manrcsa, 1923). 
-Los Pirineus, trilogia d i  B. r/ictor B a l a p e r  (Fil-enza, 1906); 
La Poesia Catalana (Roma; 1920); Dzre Poeti Uruguayani. 
(Zorrilla-Roxlo); (Roma, 1921); L'Italie et la Frunce $en- 
dant la 4.8 centeizaire de la decouverte de 1'Ameviqu.e (Madrid, 
1890); Titoli nobiliari siciliani (Roma, I ~ I Z ) ;  La Messe dw 
diable (legendc aragonaise de D. V. Balaguer), (París, 1897); 
U n  contracto ,sicilien et le chanson de Magali  (Aix); IL -poeta 
della Guscogna (Jacqreer Jamwin), (Roma, 1919); J,itteratura 
firovenzale lnoderna (Roma, 1906); U z ~ e  poetesse provz+zzali 
(Roma), y Frederic Mistral ( f~dla  solta), pcr E .  Portet. - Dic- 
cionario de escritores, maestros y oradojes naturales de Sevilla y 
su actual proz'incia, per Mario Méndez Rejarano. Tomo 1 (Se- 
'villa, 1922). - Kiografia del M.  I .  Sr. Dr. Joscfl Gaya. y 
C e d r a  y Homenatge al M. I .  Sr .  Dr. Josee Gaya y Cendra, 
per Mn; Joan B. .  Altisent. - Keporl on the progress and 
condition of the United States na(iona1 11/luseum for táe year 
eizding ' Jwze 30 ' 1922 (Wasliington, 1923). - Catn'logo de 
los azabacl$es compostelanos (Madrid, 1g16). -- Manresa 
en la gxerra de la Independencia y IIistoria deMunresa,  per 
Joaquim Sarret y Arbós. - L'Obra realitzada. Anys 1914- 
r g q .  M+ncomunitat de Catalunya. 3 volums. 
-- 
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